



摘　要 : 作为行政学的一个分支学科 , 行政发展是一门年轻而又充满活力的学科。然而 , 关于行政发展的研究理论框
架 , 学术界至今尚未达成统一的共识。本文立足于行政发展的研究现状 , 结合我国的国情 , 对行政发展的研究理论框
架作一初步的探讨 , 以期对行政发展学的进一步发展有所裨益。
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理问题 , 进而促进其经济与社会的全面发展。然而 ,
随着知识经济与信息社会的到来 , 随着科学技术的日
新月异和全球化趋势的日益明朗化 , 人类社会呈现出



































会进步的基本尺度之一 , 一方面 , 它受制于经济发
展 ; 另一方面 , 它又能动地影响着经济发展的进程。
因此 , 行政发展通常是指行政系统为适应环境的
变化 , 采用科学的方法 , 健全行政体系 , 改善行政活
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征 : (1) 行政发展是一种正面的 , 具有积极意义的发
展 , 是行政系统不断完善自身的过程。(2) 行政发展
既可以看作一个过程 , 也可以看作一个过程的结果。
从过程的意义来看 , 行政发展表现为行政由一种形态
向另一种形态的进化 ; 从过程的结果来看 , 行政发展
表现为行政由一种形态向另一种形态进化的完成。
(3) 行政发展是作为一个整体的行政发展 , 是包括在
行政系统内部的众多要素的协调发展。[4]行政发展是
一门新兴、边缘的学科 , 这就决定了它必须借助其它












预定的轨道 , 并通过相应的努力 , 促使其发生相应的
变化 , 最终趋进或达成既定的目标。行政发展的目标
指行政系统应当努力达到的规格和标准。行政发展的



























有物质的 , 又有精神的 ; 既有社会的 , 又有自然的 ;
既有国内的 , 又有国外的 , 它们共同构成了行政发展






























作为改革的主导。它的主要措施为 : 调整公共事业 ,










特点是 : 行政改革与发展的起点很低 , 社会经济条件
落后 ; 行政改革是在外力的强制作用下进行的 , 缺乏
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自发性 , 套用西方模式或前苏联模式 , 未能与本国的
国情相结合 , 结果造成专制与官僚腐化 , 社会中介组
织发育不良 ; 动荡不安的社会局面造成了行政改革与










看 , 组织不仅与外在环境有互动关系 , 同时它的内部
也包含着若干个次级系统 , 组织发展就是组织各次级
























行为多侧重于立法监督、司法监督 , 现在 , 还扩展为































管理 , 从微观管理转向宏观管理 , 从硬性管理转向软
性管理。[19]随着政府行政管理的取向由划桨向掌舵 ,















的现代化 , 而要实现这一目标 , 必须实现以下转变 :
由集权型向民本型转化 , 由管制型向服务型转化 , 由
一般型向专业型转化 , 由人治型向法治型转化 , 由保
守型向进取型转化。使行政文化成为全社会文化建设
的典范 , 无疑会增强行政系统的凝聚力和向心力 , 充
分调动行政人员的积极性和创造性 , 从而推动整个社
会文化的建设 , 为全社会减少内耗 , 提高效率起到积
极意义。[10]
十一、时代背景下的行政发展。作为一种新的社
会形态 , 信息社会为行政发展提供了良好的契机 :
(1) 行政环境的优化。环境的变化往往是组织发生变



























它一般应包括如下三方面的特征 : 一是相对性 , 即相
对历史上的、既往的行政发展状态 ; 二是全面性 , 即
不仅指相对于自身发展的历史 , 还相对于其它各种类
型的行政体系同等条件下的发展历史 ; 三是统一性 ,
即它是统一了行政发展的政治意义和效用价值两个方
面的现代化。[12]行政现代化涵指的内容十分广泛 , 从
一般意义上来说 , 行政现代化应包括以下内容 : (1)
行政组织的高度完善化。行政组织的高度完善化 , 需
要政府职权高度分化 , 政府机构设置高度合理化 , 需
要改变因人、因事设职的弊端 , 根据现代经济社会发
展的客观要求 , 科学地设置政府机构 , 分化政府职






















础。当然 , 这在世界各国的程度有所不同 , 但是 , 行
政管理人员的专业化和知识化是行政现代化的一个重
要标尺 , 离开它 , 就无法谈论行政现代化问题。[13]
总之 , 每一门学科都有其特定的研究理论框架 ,
行政发展也不例外。行政发展作为行政学的一个分支
学科 , 既是行政所追求的目标 , 同时也是一个科学地
达成目标的过程。行政发展研究理论框架围绕如何通
过改革与完善政府管理的体制与方法来达到扩大政府
行政能力 , 提高行政效率 , 以促使人类的行政行为更
加科学、更加合理 , 进而推动人类社会的全面进步。
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